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Introducció 
Un deis grans reptes de la 
historia contemporania de I'edu-
cació és I'examen de les rela-
cions entre la universitat i I'ad-
ministració pública, Probable-
ment, una de les fites més im-
portants en el decurs d'aquestes 
relacions fou la professió de fe 
que Napoleó féu de la universitat 
per a la formació deis seus alts 
funcionaris imperials, Per cert, 
el mateix Napoleó identifica una 
part significativa de I'adminis-
tració -precisament I'adminis-
tració educativa- amb la univer-
sitat imperial, que en Iloc de ser 
una institució passa a ésser el 
conjunt d'institucions educati-
ves Iligades entre elles per una 
administració forta, amb un 
sentit jerarquic ben ciar com 
* Ramon Juncosa és Director General de 
l'lnstitut Catal!! de Noves Professions 
de la Generalitat de Catalunya, 
corresponia a I'objectiu final, 
extremadament centralitzada i 
uniformista, Res més Ilunya de la 
idea que té el ciutada corrent de 
com són les coses a la universi-
tat. Pero, en el que són pocs anys 
relativament per a una institució 
que data de l'Edat Mitjana, les 
coses han canviat molt. Actual-
ment, els alts funcionaris fran-
cesos ja no es formen a les uni-
versitats, sinó que solen sortir 
d'institucions d'ensenyament 
superior no universitari i de gran 
prestigi -les anomenades Gran-
des Ecoles1 , 
Centrant-nos en la universi-
tat actual, bona part deis grans 
canvis que ha sofert no s'entenen 
si no és per les especials rela-
cions que, arreu del món occi-
dental, la institució d'ensenya-
ment superior per excel.lencia 
ha mantingut amb I'administra-
ció pública i que, també arreu, 
han significat sobretot un esti-
ra-i-arronsa de recursos eco no-
mics, En la mesura que les uni-
versitats europees contempora-
nies han estat, majoritariament 
i en diversos graus d'acord amb 
els límits de la propia autonomia, 
arrecerats en els pressupostos 
públics d'ensenyament, ciencia i 
(1) Tampoc I'administració educativa no 
s'anomena universitat, avui dia, a 
Fran9a, pero la denominació del Mi-
nisteri d'Educació de l'Estat de Nova 
York és, curiosament, la de Univer-
sity of New York (amb seu a Albany i 
que no s'ha de confondre amb la Uni-
versitat de la ciutat de Nova York), 
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recerca, les relacions entre elles 
i I'administració pública han 
estat, al més sovint, mediatit-
zades economicament. Pero 
tampoc no es pot oblidar que 
aquestes relacions han reflectit 
sempre I'evolució del context so-
cio-cultural, polític i economic 
del país. 
A les pagines que segueixen 
farem un assaig interpretatiu de 
la situació actual d'aquestes re-
lacions. Val a dir que quan parlem 
d'administració ens referim, en 
aquesta contribució, no pas al 
brac;: executiu d'un govern, sinó 
més aviat al conjunt d'institu-
cions públiques, des del govern i 
el parlament estatal i autonomic 
fins als municipis, passant pels 
diferents ministeris i departa-
ments, amb les quals la universi-
tat té relació, de manera directa 
o indirecta. 
Una perspectiva europea 
D'enc;:a de la II Guerra Mun-
dial, el concepte de demanda 
social ha estat la base de la 
majoria de polítiques d'educació 
superior a l'Europa Occidental 
(Neave, 1984). Tota persona apta 
havia de tenir la possibilitat 
d'educar-se fins al nivell més 
alt, fossin quines fossin les des-
peses i que, en els sistemes 
públics, havien de ser basica-
ment, si no totalment, sostingu-
des pel conjunt de la societat. A 
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I'administració li corresponia de 
reservar els recursos necessa-
ris per satisfer les exigéncies de 
I'ensenyament superior. 
Aquest consens, més o menys 
generalitzat a tots els pa'isos eu-
ropeus, es basava en el neokey-
nesianisme, que es reflectia ba-
sicament en tres elements. Des 
d'un punt de vista economic es 
donava per fet que la inversió 
pública en educació es transfor-
mava automaticament en desen-
volupament deis recursos del país 
i, per tant, en riquesa nacional. 
Des d'un punt de vista social es 
considerava que I'educació su-
perior tenia un valor simbolic, en 
la mesura que s'havia de demos-
trar que també s'hi podia dur a 
terme una política d'igualtat d'o-
portunitats, basada en la capaci-
tat personal i amb independéncia 
de I'origen social i de la propia 
disponibilitat economica. Final-
ment, des d'un punt de vista 
polític el neokeynesianisme par-
tia de la necessitat de fer arribar 
I'ensenyament superior a tot-
hom que tingués capacitat, no so-
lament en raó d'un compromís 
social, sinó fonamentalment com 
un mitja útil per elevar el nivell 
de qualificació del país. 
Pero a final deis anys seixan-
ta i principi deis setanta una série 
de fets trenca aquest consens 
sobre I'ensenyament superior. 
En primer Iloc, la crisi de la 
mateixa universitat reflectida en 
les revoltes d'estudiants. Els 
mitjans de comunicació difon-
gueren una imatge de la universi-
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tat que exaspera els pares deis 
propis estudiants i els dirigents 
polítics i económics. 
Independentment del judici que 
mereixin aquells fets a la histó-
ria, cal convenir que venien a 
demostrar un trencament entre, 
d'una banda, les aspiracions 
socials representades pels con-
tribuents que pagaven la univer-
sitat, de I'altra, les aspiracions 
deis estudiants que, en bona part, 
renegaven deis contri buents/ 
burgesos, i, enmig, la universi-
tat i la comunitat académica. Poc 
temps després de les revoltes 
d'estudiants, la crisi económica 
significa també la crisi d'un model 
económic d'universitat absolu-
tament dependent deis recursos 
públics. I aixó per dues raons: 
primer, per la reducció de des-
pesa pública general provocada 
per la crisi económica i, segon, 
per I'aparició o generalització de 
serveis públics que també exi-
gien una quota important deis 
pressupostos de l'Estat. 
L'erosió d'aquest consens és 
simptomatica deis canvis que s'o-
peraven en el desenvolupament 
de I'ensenyament superior, bus-
cant una nova base diferent del 
neokeynesianisme imperant a la 
década deis anys seixanta. L'e-
rosió del consens era, doncs, 
I'erosió del neokeynesianisme, 
el progressiu abandonament del 
qual s'explica per diverses raons. 
En primer Iloc, el que hom ha 
anomenat la crisi de legitimació 
(Weiler, 1983) deis governs i de 
I'administració pública -que no 
és sinó una gran falta de confian-
c;a de I'opinió pública en la capa-
citat deis polítics i de I'adminis-
tració- i que recull el malestar 
creat per les conseqüéncies de la 
crisi económica de principi deis 
anys setanta: atur juvenil, in-
closos els Ilicenciats universita-
ris, fenómens com ara la subocu-
pació, la impossibilitat d'eradi-
car, mitjanc;ant I'educació, les 
desigualtats basades en la pro-
cedéncia social i económica, etc. 
Aquesta manca de confianc;a es 
traduí en noves demandes: que 
I'educació, en general, i particu-
larment la universitaria passes-
sin comptes, que la universitat 
fos més amatent a les necessi-
tats del país i que no sempre 
coincidien amb els interessos 
académics del professorat, i que 
la universitat fos molt més con-
trolada internament, amb repre-
sentació de totes les instancies 
implicades, inclosos els contri-
buents. 
Hom parla també d'una admi-
nistració pública sobrecarrega-
da de responsabilitats (Guy Pe-
ters & Rose, 1977) o bé, alter-
nativament, de la crisi de l'Estat 
del benestar. Es tracta de saber, 
en primer Iloc, si una adminis-
tració central i burocratitzada 
és apropiada per dur a terme 
simultaniament la presa de deci-
sions i alhora, la gestió quotidia-
na. Qui no hi esta d'acord acaba 
pensant que bona part de les 
tasques de I'administració han 
de ser passades a altres mans, 
sovint als propis interessats, a 
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un nivell més proper als adminis-
trats (local o regional) o bé a la 
iniciativa privada. En segon IIoc, 
es planteja fins a quin punt es 
podran destinar recursos sufi-
cients per acompanyar deman-
des socials que cada cop són més 
nombroses i exigents i d'on sor-
tiran, aquests recursos. En el 
cas concret de la universitat, la 
conseqüéncia és que I'adminis-
tració pública, especialment en 
un context de crisi económica, ha 
de frenar el ritme de creixement 
de la des pesa tot garantint, tant 
com sigui possible, el manteni-
ment deis nivells ja aconseguits. 
Aixó, en un context de liberalis-
me económic, sovint es tradueix 
en una filosofia que propugna que 
la millor manera que la universi-
tat podra servir la societat, la 
indústria i el comen; sera quan 
I'administració freni la seva 
despesa a fons perdut i obligui la 
universitat a obtenir fons com-
plementaris a través de contrac-
tes específics amb les empreses. 
Així apareixen arreu d'Europa, a 
principi deis anys vuitanta, les 
condicions necessaries per fer-
los possibles a partir d'actua-
cions com ara programes de 
recerca per servir les necessi-
tats d'una empresa en concret, 
I'establiment de programes es-
pecífics de formació a la carta, 
cursos i seminaris, la prestació 
de serveis d'assessorament i 
orientació per part deis profes-
sors universitaris, la creació de 
catedres conjuntes, I'intercanvi 
de personal durant un determinat 
període de temps, etc. 
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En resum, es constata la im-
possibilitat que, en les circums-
tancies económiques actuals i les 
previsibles a termini mitja, I'ad-
ministració pugui subvenir el des-
envolupament creixent de la uni-
versitat en un context economic, 
tecnologic i socio-cultural on cada 
cop es fa més necessari d'incre-
mentar el nombre de persones 
que disposen d'una formació 
qualificada d'alt nivell i, en qual-
sevol cas, postsecundaria. Cal-
dran fons complementaris que 
hauran de provenir necessaria-
ment de la iniciativa privada. 
Aquesta nova exigéncia facilita-
ra també la competitivitat entre 
establiments, I'augment de la 
capacitat d'iniciativa i, sobre-
tot, una millor sintonia amb les 
necessitats expressades en el 
context més immediat de la uni-
versitat. Tot aixo, amb una ges-
tió més rigorosa deis recursos 
disponibles de cada universitat. 
La demanda social i el dictat de 
I'economia 
El trencament del consens 
sobre la política a seguir amb la 
universitat significa també I'a-
bandonament, per part d'alguns 
pa'isos europeus, de la noció de 
demanda social com a motor de 
desenvolupament de I'ensenya-
ment superior. Aixó s'aplica 
fonamentalment al Regne Unit, 
Dinamarca, Bélgica i els PaIsos 
Baixos i, en un grau inferior, 
pero també significatiu, a Irlan-
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da i la República Federal d'Ale-
manya. En aquests paIsos el prin-
cipi rector deixa de ser la de-
manda social per esdevenir-ho la 
despesa economica, pública es-
sencialment, pero també privada 
en forma de convenis de recerca 
i de formació. 
Obviament, una política orien-
tada per la des pesa és una políti-
ca molt més dirigista que no pas 
una que es guia per la demanda 
social (Clark, 1983). En el pri-
mer cas, I'administració pública 
interpreta i dicta alió que té re-
Ileu social, és a dir, aquelles 
carreres o aquells programes de 
recerca que, segons el govern de 
la nació, tenen interés per al país 
(Maassen, 1987) i, per tant, 
tendeix a invertir els fons pú-
blics en allo que, al seu judici, és 
prioritari; com a corol.lari, les 
inversions privades solen tenir 
les mateixes prioritats, bé estu-
dis que cal potenciar o bé progra-
mes de recerca que cal promou-
re. En canvi, la política que es 
guia per la demanda social deixa 
a I'administració un paper pura-
ment de gestió, en el sentit d'ad-
ministrar, repartir i -no sem-
pre- controlar els recursos dis-
ponibles. 
Per qué un govern opta per un 
model i no per un altre és una 
qüestió que té poc a veure amb el 
color polític i molt amb la diver-
sitat deis costos que la universi-
tat ha tingut un cost més alt, és 
a dir, allí on hi ha hagut més 
inversió pública en universitats 
per cap ita, I'abandonament del 
model basat en la demanda social 
ha estat més rapid. Allí on la 
inversió ha estat més baixa es 
tendeix a continuar amb aquest 
model, perqué no hi ha una pres-
sió tan forta en favor d'un canvi. 
Curiosament, peró, la magni-
tud de la inversió pública en uni-
versitats no és I'únic tret comú 
que mantenen els páisos on es 
manté el model centrat en la 
demanda social. N'hi ha d'altres, 
per comparació amb els paIsos 
de I'altre grup: un control molt 
fluix de I'admissió d'estudiants; 
i un cos d'estudiants en el qual hi 
ha una bona representació de per-
sones que s'hi dediquen només a 
temps parcial. En el fons, pero, 
el que fa difícil que en sistemes 
d'ensenyament universitari com 
ara els de Fran«a, Grécia, Italia 
i l'Estat espanyol es canvi'i en-
vers un altre model més guiat 
per la despesa és el fet que 
aquests sistemes foren els qui 
abans i en menys temps assoliren 
el dret a la denominació de siste-
mes de masses, és a dir, aquells 
on un percentatge més elevat de 
joves, per comparació amb els 
altres paIsos, accedia a la uni-
versitat. Aixo ha fet que I'aspi-
ració a assolir un Iloc a la univer-
sitat hagi esdevingut, en menys 
de vint anys, un dret adquirit de 
la població juvenil i al qual difí-
cilment renunciaria si no li n'o-
ferien alternatives. No oblidem, 
d'altra banda, que és en aquests 
paIsos on més es troba a faltar, 
en el context europeu, un siste-




El nou model universitari de 
l'Estat espanyol 
Aquestes eurotendéncies te-
nen un reflex ciar en el cas de 
l'Estat espanyol. Abans I'hem 
encabit en el grup de paIsos on 
continua imperant un model de 
desenvolupament universitari 
basat en la demanda social. En 
una analisi més aprofundida hau-
ríem de dir que es troba a mig 
camí entre aquest model i el diri-
git per la des pesa o, més estric-
tament, un model basat en la 
demanda pel que fa a I'ensenya-
ment i un altre de basat en la 
des pesa pel que fa a la recerca. 
Tot plegat es tradueix en un nou 
context de relacions entre uni-
versitat i administració, aquest 
cop dominat per la idea que cal 
I'avaluació i que aquesta I'ha de 
dur a terme, en un sistema finan-
gat amb recursos públics, I'ad-
ministració de forma indepen-
dent a la que pugui arbitrar cada 
universitat al seu propi si. Di-
versos estudis han demostrat 
que, tant l'Estat espanyol com, 
en general, els estats més meri-
dionals de la CE, inclosa Franga, 
es troben en un moment de canvi 
en aquest sentit. Tot i que és cert 
que no poden fer-se enrere pel 
que fa a un sistema universitari 
de mas ses -d'aquí vénen els pro-
blemes que se susciten cada cop 
que apareix la qüestió de I'accés 
a la universitat-, sí que poden in-
crementar el control social i 
públic de la universitat (Neave, 
1988; Pedró, 1988). 
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Aquest increment és molt vi-
sible a partir de la LRU, una Ilei 
que intenta crear una situació en 
la qual la contrapartida a I'auto-
nomia de les universitats és un 
increment notable en el control 
deis resultats, per comparació 
amb la situació anterior. Perqué 
I'actual autonomia no significa 
que a través de la creació del 
Consejo General de Universida-
des i deis diferents consells 
socials de les universitats no 
s'hagi enfortit en algunes arees 
estratégiques el paper de I'ad-
ministració com a avaluadora deis 
resultats, especialment de la 
recerca. No oblidem que, pel que 
fa a I'ensenyament, la perspec-
tiva d'un districte universitari 
únic deixara en mans de la de-
manda del mercat I'avaluació de 
les universitats, la qual cosa 
n'enfortira la competitivitat. És 
possible, també, que els proces-
sos -i no neccessariament els 
procediments- de selecció del 
professorat canvnn arran d'a-
questa competitivitat. 
El que interessa remarcar, en 
conjunt, de I'evolució de les re-
lacions entre universitat i admi-
nistració a l'Estat espanyol és 
que s'ha engegat un procés de 
canvi que alguns considerarien 
una certa privatització de la uni-
versitat, en la mesura que és 
obligada a obrir-se al món extern 
i a adoptar, al hora, una gestió 
empresarial interna. És com si 
I'administració forcés les uni-
versitats a entendre's millor amb 
el propi entorn -particularment 
tecnológic i económic-, forgant-
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les a trobar-hi recursos econo-
mies complementaris perqué la 
propia administració no pot sub-
ministrar-ne més enlla deis lí-
mits actuals. 0, si ho ha de fer, 
sera en canvi de prestacions 
específiques en forma, sobretot, 
de programes de recerca em-
marcats dins un pla general de 
prioritats de R+D per al país i, 
logicament, establert per I'ad-
ministració. 
La situació a Catalunya 
En aquest context estatal, les 
competéncies atribu'ides a les 
comunitats autonomes són rela-
tivament redu'ides. Si hom podia 
esperar que un Estat centralista 
que emprenia un procés de des-
centralització fos generós amb 
les noves administracions, el fet 
que el mateix procés portés, en 
primer Iloc, un grau for<;:a elevat 
d'autonomia deis establiments 
universitaris deixa les noves 
administracions entre dos focs. 
Dit d'altra manera, el nombre de 
competéncies a transferir s'ha-
via redu'it considerablement i els 
traspassos tampoc no podien dis-
minuir les competéncies prévia-
ment assumides per les univer-
sitats en I'exercici de Ilur auto-
nomia. Bo i així, els traspassos 
assumits per la Generalitat en 
matéria d'universitats que, cer-
tament podien haver estat més 
generosos, són també impor-
tants. 
La Llei 11/1983, de 25 d'a-
gost, de Reforma Universitaria 
2, atribueix a les comunitats 
autonomes que, com Catalunya, 
tenen competéncia plena en I 'am-
bit d'ensenyament, la capacitat 
de coordinar les seves universi-
tats, aprovar les taxes univer-
sitaries, fixar les subvencions 
globals, decidir la creació de 
noves universitats i centres 
universitaris i determinar la 
composició i el nomenament deis 
Consells Socials de les Universi-
tats. En I'exercici de les seves 
competéncies, la Generalitat ha 
regulat alguns d'aquests aspec-
tes per la Llei 26/1984, de 19 de 
desembre, de Coordinació Uni-
versitaria i de Creació de Con-
sells Socials 3, per la qual, entre 
altres qüestions, es reconeixia 
el paper que el Consell Interuni-
versitari de Catalunya havia des-
envolupat fins Ilavors, per vo-
luntat propia de les mateixes 
universitats, i alhora, se'n re-
g ulava, a partir d'aquell moment, 
la composició i les funcions. Ha 
aprovat els Estatuts de les tres 
Universitats 4 i ha nomenat els 
membres deis consells socials 5. 
Recentment, s'ha aprovat també 
la Llei 11/1990, de 18 de juny, 
de creació de la Universitat 
Pompeu Fabra 6, que recull el 
compromés polític de continuar 
amb el procés de creació de cen-
tres universitaris. 
(2) BOE d'1-IX-83. 
(3) OGC de 31-XII-84. 
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El curt període de temps d'e-
xisténcia de l'Administració au-
ton6mica catalana i I'encara més 
redu'it de competéncies amb tras-
passos efectius en matéria d'u-
niversitats fan que, en molts 
aspectes, el model de relació 
entre la universitat i I'adminis-
tració encara es vagi bastint. De 
fet, com hem vist fins ara, hi ha 
un seguit d'aspectes que són 
condicionants, quasi determi-
nants, d'aquestes relacions arreu 
d'Europa Occidental. Hem vist 
també que, a l'Estat espanyol, el 
mateix model també canvia amb 
una relativa rapidesa. No obli-
dem el procés de reforma iniciat 
amb la LRU i que, d'una manera o 
d'una altra, continua amb la re-
forma deis ensenyaments uni-
versitaris actualment en curso 
Per totes aquestes raons, se'ns 
fa possible pensar en diverses 
alternatives per al país. 
(4) Mitjangant els Decrets 37/1985 de 
18 de gener (DOGC de 22-5-85),217/ 
1985 d'1 de juliol (DOGC de 19-VIII-
85) i 232/1985 de 4 de juliol (DOGC 
de 26-VIII-85), corresponents, res-
pectivament, a la Universitat Poli-
técnica de Catalunya. 
(5) Mitjangant els Decrets 282, 283 i 
284, de 17 d'octubre de 1985 (DOGC 
de 23-X-85). 
(6) DOGC de 22-VI-90. 
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Envers un nou model de rela-
cions entre la universitat i I'ad-
ministració 
No solament la universitat ha 
canviat; també ho ha fet I'admi-
nistració. Interessa de remarcar 
aquesta evolució tant de la uni-
versitat com de I'administració 
perqué implica, necessariament, 
que I'una i I'altra han de trobar 
noves fórmules de relació. 
En principi sembla haver per-
dut més en el canvi I'administra-
ció. En efecte, I'autonomia és un 
dret, certament, de les univer-
sitats i, alhora, un deure de 
respecte de I'administració. La 
posició d'aquesta no és facil: 
acostumada a rebre, des deis 
temps napole6nics, un benefici 
directe de la seva inversió eco-
nómica, es troba ara en una si-
tuació en la qual continua inver-
tint fortament per6 ja no pot 
considerar-se'n pas amo i sen-
yor. Com ho fa la !libertat de 
catedra en el nive!l corresponent 
al professorat, I'autonomia deis 
establiments d'ensenyament su-
perior expressa la inviolabilitat 
de determinats ambits de la vida 
académica i que impliquen des de 
la gestió quotidiana, fins a quins 
programes de recerca s'inicien o 
quins mestratges i cursos de 
postgrau s'ofereixen. Inviolabi-
litat que no és altra cosa que la 
capacitat d'autodeterminació de 
la comunitat universitaria, tal 
com es reflecteix, en cada cas, 
en el respectiu claustre. 
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Com hem vist a les pagines 
anteriors, difícilment I'adminis-
tració pot romandre gaire més 
temps en una situació en qué 
subvenciona sense obtenir res 
més que la satisfacció de saber 
que aixo permet de mantenir un 
servei públic més. O'una banda, 
perqué hi ha noves necessitats 
socials (com, per exemple, I'as-
sisténcia a un nombre creixent 
de pensionistes, que incrementa 
el nombre de pensions pero que 
també té demandes cada cop més 
qualificades), les quals I'admi-
nistració ha de sostenir i, d'una 
altra, perqué hi ha altres serveis 
públics, almenys igualment ne-
cessaris, deis quals el rendiment 
i el benefici d'una mateixa quan-
titat d'inversió podria ser supe-
rior l 
Paral.lelament, si en aquest 
context resulta que I'adminis-
tració ja no pot incidir directa-
ment en les decisions de la comu-
nitat universitaria, a causa de 
I'autonomia deis centres i de la 
Ilibertat de catedra, caldra bus-
car noves fórmules que li perme-
tin una avaluació de les seves 
inversions. Aquestes fórmules 
poden limitar-se a subvencionar 
aquells departaments la recerca 
(7) Així, per exemple, els estudis deis 
economistes demostren que, als 
pa'isos en desenvolupament, és més 
rendible i beneficiós, tant econ6mi-
cament com socialment, invertir en 
I'escola rural que no pas en la uni-
versitat (World Bank, 1986). 
deis quals és jutjada de qualitat 
per I'administració o bé arribar 
a constituir -com a Franga o al 
Regne Unit, per exemple- orga-
nismes autonoms dedicats a I'a-
valuació de les universitats. 
La qüestió que hi ha al darrere 
és la de la productivitat social i 
economica de la universitat i 
I'eventual legitimitat de I'admi-
nistració si volgués esdevenir 
I'únic auditor de la universitat. 
O'aquest punt de vista val a dir 
que la figura deis consells socials 
de les universitats, al marge de 
qüestions molt més obvies com el 
millor Iligam amb I'entorn, re-
presenta també un assaig de con-
trol social de la universitat pot-
ser més legítim que la propia ad-
ministració (CEOE, 1988). En 
síntesi, cal trobar un equilibri 
entre el control intern que ha 
d'estar a mans de cada universi-
tat i el control extern que la 
societat -no necessariament a 




Evidentment, aixo fa que I'ad-
ministració hagi deixat de ser 
I'empresari per excel.léncia de 
la universitat per esdevenir-ne 
un client -segurament, un deis 
més importants potencialment. 
Sense que hagi canviat pas I'a-
portació que tot centre d'ense-
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nyament superior, públic o pri-
vat, fa al desenvolupament i al 
creixement deis recursos humans 
altament qualificats d'un país, 
I'administració té I'obligació de 
cercar camins a través deis quals 
pugui aconseguir la potenciació 
d'aquella formació i d'aquella 
recerca que, havent d'establir 
necessariament un ordre de prio-
ritats donada la finitud deis re-
cursos, consideri precisament 
d'interes prioritari per al país. 
Aquest aspecte és crucial tant 
per a la promoció del canvi tec-
nológic com per a la formació que 
requereixen les noves profes-
sions. 
En part, I'administració ha 
transferit aquestes responsabi-
litats a les eventuals xarxes de 
col.laboració amb les indústries i 
les empreses que cada universi-
tat pugui arribar a crear. Per 
tant, ha estat una preocupació 
inicial crear un marc legal que 
empari aquestes xarxes i afavo-
reixi la continuHat deis contac-
tes. 
Encara que la ciencia i, en 
general, tota mena de coneixe-
ment, ha estat considerada un bé 
en ella mateixa, com una part de 
la cultura nacional, el fet que 
I'administració doni suport a la 
recerca no es basa tant en aixó 
com en consideracions de ti pus 
económico La inversió en recerca 
porta a la innovació tecnológica 
(atenció: universitat/creació 
empreses) i aquesta al creixe-
ment económico 
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Avui ens trobem en una epoca 
en que la recerca i la ciencia 
tenen un valor estrategic i on 
I'administració és cada cop més 
exigent respecte a quina és la 
contribució de la R+D al creixe-
ment económic i al desenvolupa-
ment sigui extremadament debil. 
Aquests camps, peró, reque-
reixen grans inversions que, a 
vegades, s'han de fer a costa de 
reduir les d'altres camps del 
saber que alguns creuen avui dia 
que no tenen cap mena de valua, 
si més no practica ni económica. 
Arreu d'Europa, la universi-
tat desenvolupa un percentatge 
important de la R+D i que oscil.la, 
segons els pa'isos, entre un 13 
per cent i un 30 per cent. Tradi-
cionalment la universitat ha ti n-
gut cura sobretot de I'anomena-
da recerca basica, és a dir, d'a-
quella que té resultats més im-
predibles i, per descomptat, molt 
més a IIarg termini. En les condi-
cions actuals, peró, és difícil que 
totes les universitats del país 
puguin mantenir-se en alió que 
alguns crítics anomenen torre 
d'ivori. En el futur, és difícil de 
pensar que totes les universitats 
puguin desenvolupar plans de 
recerca basica en tots els camps. 
Més aviat, caldra una con ce n-
tració important deis recursos i 
I'especialització deis centres i 
que vindran donades almenys per 
tres factors: el cost cada cop 
més elevat de la recerca en de-
terminats camps de la ciencia, la 
internacionalització de la recer-
ca que exigeix I'especialització 
Universitat i administracions públiques 
nacional i les necessitats econó-
miques d'altres activitats tam-
bé própies de la universitat i que 
no passen per la recerca basica. 
Aquest és el cas, evidentment, 
de la R+D, que ha estat enfortida 
per raons diverses: 
- en moltes arees, com ja 
hem dit, el període de temps que 
passa entre la recerca i el des-
envolupament d'aplicacions és 
tan curt que fa gairebé impossi-
ble de distingir I'una cosa de 
l' altra; 
- també en molts casos, les 
necessitats de la tecnologia fan 
que la recerca científica es con-
centri en el desenvolupament de 
nova instrumentació; 
- el dinamisme económic del 
país depén de I'existéncia d'un 
flux continu de progrés i innova-
ció tecnológica capac;: de crear 
un estreta relació entre la re-
cerca, el desenvolupament i I'a-
plicació quotidiana. 
L'enfortiment de la R+D 
demana la concurréncia de fons 
económics que ultrapassen les 
possibilitats de I'administració 
pública. Aixó ha facilitat I'esta-
bliment de nous Iligams entre la 
universitat i el món productiu 
que sovint han estat facilitats 
per determinades iniciatives 
local s o regionals com ara la 
creació de parcs tecnológics. 
Consegüentment, en el camp 
de la recerca és important que 
les relacions entre universitat i 
administració passin a un segon 
ordre, a favor de les relacions 
entre universitat i món produc-
tiu. En aquesta nova configura-
ció, podem atribuir a I'adminis-
tració les funcions següents: 
-garantir uns fons mínims de 
recerca per a totes les arees de 
coneixement; 
- eSdevenir, ella mateixa, un 
client deis programes de recerca 
de la universitat; 
- garantir, amb els mitjans a 
I'abast, que no tota la recerca 
que es realitzi es basi en con si-
deracions purament utilitaristes, 
pensant exclusivament en un 
horitzó a curt termini. 
Lógicament, cal esperar tam-
bé de I'administració que sigui 
capac;: de coordinar-se tant des 
d'un punt de vista interdeparta-
mental com des d'un punt de vista 
interadministratiu (és a dir, 
administració estatal, autonómi-
ca i local), a fi i efecte de facili-
tar la concentració de recursos i 
I'establiment de plans d'actuació 
coordinats. 
La transferencia de tecnologia 
Moltes empreses són cons-
cients de la impossibilitat de dur 
a terme, elles soles, tasques que 
de penen extremadament d'un 
saber científic i tecnológic avan-
c;:at. No és pas una qüestió de 
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manca d'equipaments, sinó, es-
sencialment, de recursos hu-
mans: els investigadors que ca-
len a determinades indústries són 
a la universitat. Les empreses ni 
poden formar els científics i 
investigadors que necessiten, no 
tampoc poden explorar totes les 
idees de R+D que apareixen en el 
desenvolupament del seu treball. 
Les empreses tenen, doncs, 
moltes i molt diverses 
necessitats que la universitat 
hauria de poder satisfer. Tal com 
s'afirma en un informe de I'OC-
DE: 
"Les relacions entre la uni-
versitat i la indústria han entrat 
en una nova fase pel que fa a 
objectius i a magnitud. La neces-
sltat d'explorar noves formes 
de comunicació i de col.laboració 
surt en part de la pressió a favor 
de la competitivitat, per part de 
la indústria, en part de la reta-
llada financera soferta per la 
universitat i, en conjunt, de les 
exigencies científiques i teeno-
lógiques fonamentals en moltes 
arees de la recerca." (OECD, 
1984). 
A banda d'aixó, també cal 
reconeixer que algunes empre-
ses -multinacionals o bé petites 
empreses extremadament espe-
clalltzades en sectors capdavan-
ters- poden disposar d'un poten-
cial de recerca tant {) més alt que 
el d'algunes universitats. 1, per 
tant, cal aoceptar que el flux i la 
transferencia de tecnologia ha de 
ser un procés biunívoc entre les 
empreses i la universitat, i no 
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pas en un únic sentit. Per aixó és 
tan crucial continuar amb inicia-
tives del tipus deis centres de 
transferencia de tecnologia o deis 
parcs tecnol6gics a la periferia 
física de les universitats, per-
qué contribueixen a fer que el 
flux i la transferencia de tecno-
logia sigui, fins i tot des d'un punt 
de vista purament geografic, molt 
més proper i senzill. 
En general, cal reconéixer 
que és la iniciativa individual o 
institucional la que hi ha al da-
rrere d'un bon desenvolupament 
de les relacions entre I'empresa 
i la universitat (OECD, 1989). 
Aixó fa que I'administració hi 
hagi de tenir un paper de rera-
guarda, facilitant I'emergencia 
d'aquest tipus d'iniciatives i, per 
descomptat, fent-Ies atractives 
tant a la comunitat universitaria 
eom a les empreses. 
A banda de les xarxes de co-
operació universitat-empresa, 
I'administració pot afavorir de-
terminades arees -i en fer-ho en 
discrimina d'altres. Es tracta, 
pero, d'un terreny espinós per-
que, en principi, pot semblar que 
I'administració es malfi'j de la 
capacitat de la comunitat acade-
mica per resoldre aquestes qües-
tions. Així, almenys, ho acostu-
ma a veure la comunitat univer-
sitaria i, molt particularment, 
aquells d'entre els seu s mem-
bres que no entren de pie en les 
prioritats marcad es per I'admi-
nistració i que, per tant, no re-
bran un complement de recursos. 
En aquest sentit, qualsevol de-
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partament universitari ha de 
poder aspirar a un mínim de dig-
nitat en els programes de recer-
ca i que, a manca de patrocina-
dors privats, ha de passar per 
una aportació mínima de I'admi-
nistració. Pero I'administració 
té el deure d'arbitrar aquelles 
mesures que cregui més adequa-
des per assolir els objectius 
polítics que té marcats i, igual-
ment, I'obligació de vetllar i 
controlar els recursos que té 
invertits. Lógicament, en tot aixó 
hi ha el risc de configurar un 
model de relació excessivament 
centrat, més que no en el prag-
matisme, en un utilitarisme dur, 
on no cap més formació ni més 
recerca que aquella que té una 
significació estratégica o econó-




Hi ha al darrere d'aquest risc 
Iª inevitable confusió entre el 
pa¡;¡er forméitiu, en el sentit més 
ampli, de la universitat i I'es-
tricta preparació per a I'exerci-
ci d'una professió. 0, el que sol 
ser el mateix, la dicotomip. entre 
formació de generalistes i for-
mació d'especialistes. Tot i que 
la progressiva professionalitza-
ció de I'educació universitaria 
és un fet, la mateixa comunitat 
académica sembla dividida pel 
que fa a I'objectiu que s'ha d'as-
solir: es tracta d'una formació 
global en el sentit de la Bildung 
alemanya o bé cal oferir una for-
mació estrictament professio-
nalitzadora, ja sigui per a la 
recerca o per a I'exercici d'una 
professió? 
En un sistema com el nostre, 
de masses i fins ara poc diversi-
ficat institucionalment i també 
des d'un punt de vista curricu-
lar, la devaluació de la formació 
universitaria és un risc omni-
present. Fins a un cert punt, la 
proliferació de mestratges i de 
cursos de postgrau han fet que en 
algunes carreres universitaries 
hom no pugui aspirar a un Iloc de 
treball apropiat al títol que hom 
té fins després de set anys d'es-
tudi (cinc de carrera i dos de 
mestratge). Evidentment, situa-
cions com aquesta s'expliquen 
només per la confluéncia de di-
versos factors, entre els quals 
hi hauria els següents: 
- la inexisténcia d'alternati-
ves als estudis universitaris, és 
a dir, d'estudis postsecundaris 
amb potencial immediatament 
professionglitzador; 
- la massificació de la uni-
versitat i el consegüent exce-
dent de titulats LJniversitaris 
permet que les empreses puguin 
ser molt exigents; 
- determinada formació uni-
yersitarip. no és prou professiQ-
nalitzadora perqué se centra 
massa en la teoria; 
- els salaris baixos del pro-
fessorat universitari, que busca 
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en altres activitats un comple-
ment economic; 
- la impossibilitat, fins fa 
ben poc, d'una diversificació 
curricular. 
La reforma actualment en curs 
deis ensenyaments universita-
ris facilitara, sens dubte, la 
diversificació curricular. De fet, 
la legislació vigent ja permet que 
les universitats cre"in titulacions 
propies. En aquest nou context, 
és molt possible que als centres 
universitaris s'acabi produint una 
diversificació curricular que 
don aria com a resultat una línia 
d'ensenyament basicament adre-
vada a la Bíldung i a la formació 
per a la recerca i la investigació, 
i una segona línia basicament 
adrevada a la professionalització 
ates un perfil professional con-
cret. En altres pa·isos europeus, 
aquesta diversificació curricu-
lar també té un reflex institucio-
nal: a la primera línia li corres-
podria I'ensenyament superior 
universitari i a la segona I'en-
senyament superior no universi-
tari. 
Consideracions finals en I'ho-
ritzó de les noves professions 
Existeixi o no aquesta diver-
sificació, és evident que I'en-
senyament superior haura de 
continuar cobrint ambdues línies, 
que es beneficien igual de I'exis-
tencia de programes de recerca 
que donin suport a la formació. En 
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aquest sentit, la proximitat en-
tre recerca i formació que hi ha 
a la universitat li atorga un paper 
privilegiat en la formació per a 
les noves professions que re-
quereixen el més alt nivell de 
qualificació. Val a dir que la 
majoria de noves professions 
apareixen vinculades a nous des-
envolupaments tecnologics o a 
noves demandes socials i cultu-
rals. En ambdós casos, la univer-
sitat, a través de la recerca 
tecnologica i de la investigació 
social, pot actuar de catalitza-
dor per a I'aparició de noves 
tecnologies o per a I'expressió 
de noves necessitats socials que, 
més tard o més d'hora, aboquen 
a I'aparició de nous camps i per-
fils professionals. 
L'administració, en aquest 
sentit, pot actuar a diversos 
nivells: ajudant a la definició de 
nous perfils professionals i re a-
litzant tasques de prospectiva, 
facilitant la definició de qualifi-
cacions a fi i efecte d'aclarir 
quina formació ha de ser neces-
sariament universitaria i quina 
pot escaure's també en altres 
nivells o cicles educatius i, molt 
especialment, duent a terme una 
política que afavoreixi la sinto-
nia entre la universitat i I'entorn 
socio-cultural i productiu que 
I'envolta. 
Universitat i administracions públiques 
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En este artículo el 
autor analiza las rela-
ciones entre la univer-
sidad y la administra-
ción pública, centrán-
dose fundamentalmen-
te en los aspectos de 
investigación y forma-
ción avanzada. Empieza 
con un breve resumen 
histórico y una presen-
tación de la situación 
europea. En este marco 
introduce una serie de 
recomendaciones en 
torno a las políticas 
universitarias orienta-
das por la demanda 
social o bien por los 
dictados de la econo-
mia. A continuación se 
refiere al modelo uni-
versitario español es-
tablecido por la LRU i 
específicamente a la 
situación en 
Cataluña,para pasar fi-
nalmente al análisis de 
las cuestiones referi-
das a la 
investigación,la tecno-
logía y la formación. El 
artículo concluye con 
unas consideraciones 
en torno a la función de 
la universidad en 
relación a los nuevos 




Oans cet article, 






sur les aspects de la 
recherche et de la 
formation supérieure. 
L 'article commence par 
un court resume 
historique et une 
presentation de la 
situation eutopeenne. 
C'est dans ce cadre 
qu'il introduit une série 
de recommendations 
versant sur les 
polítiques universita-
ries orientées par la 
demande sociale ou par 
les exigences de 
/'economie. 11 aborde 
ensuite le modele 
universitaire espagnol 
établi par la Loi de 
Reforme universitaire, 
et tout particuliere-
ment la situation en 
Catalogne, pour 
finalement passer a 
I'analyse des questions 
ayant trait a la 
recherche, la technolo-
gie et la formation. En 
conclusion, I'article 
presente certaines 
considerations quant a 
la fonction de I'univer-
sité dans ses rapports 
avec les nouveaux 
champs et les nou-
veaux profils profes-
sionnals. 
In this article, the 
author anlyses the 
relationship between 
the university and the 
public administration, 
concentrating basically 
on research and higher 
education aspects. He 
begins with a brief 
historical summary of 
the European situation. 
In this framework he 
introduces a series of 
recommendations with 
regard to university 
policies pointed to by 
the social or econimic 
demands. He then talks 
of the Spainsh univer-
sity model established 
by the University 
Reform Law, and 
particularly of the 
Catalonian situation, as 
well as an analysis of 
matters that have to do 
with research, techno-
logy and education. The 
article concludes with 
some considerations on 
the university's 
function with regard to 
new fields and profes-
sional profiles. 
